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_fIIIln IllftT8l1llll1TD
EXPOSIClON
SdOlt: El ¡real d.ecretD de 12 de enero llJUmo esta-
blece que Ilae disposiciones contenddll8 en el llJrt1culo 17
del real decreto del Mlnlc¡terl.o de Hacienda, refelocntcs
a ]a Ritaaci6n de aquellos funcionarios cwl Estado, /\C-
Uvos o cesantes, que con la misma categorfll u otra di-
ferente p&s'foTcn a d.esempeflar puesto~ en la Adminis-
traci6n ja.lUiaua, serán aplicables en ,~ sucesivo tanto
a loe jndividuos de la Magistratura espaflo1a como Jl. los
pertenem~nte; a cualquier otro Cuerpo o carrer", del
Estado que sean da>tinados a prestar sus' servicios en
el: Tribunal mixto de Tánlter.
Por evjdentl!6 razones de equidad, tlicha disposici6n
debe ampliarse. .$et!;(ín el Convenio hispanofrancoingJt:.'S.
relativo~ F..6taruto de Tánger, ol Ingeniero encarg;'uo
de los trabajos municipales será de nacionalidad cspa-
liola. 0tl'Otl e;arK08 de la Administraci6n t>llDgerina, sus-
ceptibles de ser desempeñados por slíbditos de V. M., pue-
den lle~ar a reeaer en individuos pc.rtene<'.ientes /1. Cuel'·
pos o carreras del }4;stado espaliol, cuya tolaboradón !'c-
na dif1ci:L I'ElCab"k", llegado el momento, si para ellos
implicase el sacrificio de pc~e.r loo ~Ol'('Chos, que supo-
ne !;acoDtinu(l.ción en el serYl<:Jo a(:tlYO del Estado.
PI'ccisa., pues, ren)OT'OI' c;uantas dificultades puedan
oPQnerge en la prácticas. que la colaboracl6D ?6P ft.-
floJa en la Administración de Tánger sea. ,tan activa y
eflcien.te como le (;()rresponl1~ y como con~len~ al pl;---
tigio nacional., Ypal'll lograrlo estima el. 1 resIdente in-
terino que sUSCTi1Je que debe darse c:u:acter general l\
la. medida que por virtud del lU'riba tItadO decreto de
12 do enero no SP. hizo cxtensiva de momento más QIII'
a 1Qg individuos de la. Magi!3tI'lItura española y a loo
pertenecientes a Cuerpos o t~flrrera~ del Estad,o que
fuesen dcstinlldos n prestar SU6 serviCIOS en el Trlb1!nu.J
mixto de Tánger. El adjunto pr()y~ de ~ecreto hen-
de pues a no excluir de tal benetíclO a. qULeDeS ~~n~iend~a OtrllS t'O!octividal1es o ramas de la Ad~D.'!l­
traci6n p(íbtiUl española pa...¡en a pre~~r sus serViciOS
en la de TánKC\I', en organismos o serVIcIOs que no sean
el Tribuual mixto.
Por todo lo expuesto, el Presidente interinO del I?i-
rectoriO M.ilitar que suscribe, de acuerdO con éste, tJe-
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ne ~ honor de lIIDIDeter • ¡.,IIP~•• ~. lL lBI ...jonto proyecto d. decreto.
Madrid. 2 de abril • 1t2I.
hIka
.l L. R. P. de V. 1t
ANTONIO MAOAZ y PERS
A propuesta del Jefe del Gobiemo.. ~idente
interino de.! DirectoJlio Militar, y ae aruerdo con
éste.
Vengo en decretar Jo si¡ruiente.
Artículo único, LaB disposiciont'1I eoatenidaA en
el artículo 17 del real deeret() del, Min'Ú!terlo de
Hacienda, fecha 3 de marzo de 19l'1 refereD~ Il
la situación de aquelWfJ funcionarios del F..Iltado 3e-
tíV08 o cesantes, que eon ]a misma e&tltR'Oríau ~ra
diferente pasaren a detKm1pcñar puestos en la Ad~
ministración Jalifiana, serán aplícab'!es en Lo~
sivo a loe individuos de cualquier CueJ'1)O o carre-
ra del Estado que sean de!ltinn4os a prestar llWl
servicial en la Administración intemaciorrall de 'Pán-
ger, en destinos de plantilla cuya creación fle prevea.
en el Convenio de París relativo al Estatuto tan-
ger:no o en el P'"9SUPUf\9to de 'la zona votado por la
Asamblea Legislativa Intemadonal.
Dado en Palacio a dos de abril de mílnovecien-
tos vElinticinco, ) ,
U.FONSO
fI Pralde.llk IDI~rlno del Directorio Militar,
ANroNlO IúGAZ y PEI1Il
(De la .:Gaee~~'>
De conformidad con 'D dispuesto 'en el lIirPafo ~I­
to del artIculo quinto de la ley OrgAn:lca del Consejo
de Estado, texto' refundido de 24 de C1Ctubre ~ 1924,
Vengo en o'ombN'r Consejero de Estado para el pI'&-
sente bienio 1924-2II·a D. "rnev;o lIulioz-Cobo y Serra--
na. como ex -Ministro de la Guerra más antiguo de 106
comprendidos en la liBt& pub1io&da en '" 6ocfto de !la-
drid de 25 de septlembre de )1924, en la ,.aean~ produ-
cid"J pqr pase a otro destillo de D.~ Bereng1iC1'
y FustéJ
Dado en Palacio .. U.3 ie 'abril de mil DOYeúimtol
'9CLnticinoo.
. ALroNSO
el Praldeate ''''mno del Dlrutorie MIUtIr,
Á1n'OlftO KMuz y P-.
(De la 6etJNI).
5 de _ril ele 1921 D.O..... .,..I
REALES ORDENES
-
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DFBI'lNUS
cucu.la.r: Se destina a cate·Ministerio (Sección y
Direcclán de Cria.. Caballar); como resultado del
cqncurao anunciado por real orden de 3 de marzo
último <D. O. núm. 50>' al teniente coronel de
Artillería P.l."~ciaco Español Villasante, del 14.~
~to pesado, cuyos méritos son los que a
can\inU&citín 8el apresan.
3 de abril d& 1925.
~ejjor.•.
Méritos
Preeenta certifi~ado de la Escuela de Veterina-
ria de Madrid de haber cursado y aprobado, con
T!ota dEl sobresaliente, laa llBignaturas de Fiska,
Química, Anatomía exterior y ejercic:os. de direc-
ción. Cuanta. con un año y dos mesea de servicios
do eaml)aña.
Su de8ti.nan al Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
gcl'l. de Alhucemas núm. 5, en vacantes de plan-
tilla 'qua d& au.' cllJees exh.ten, a los capitanea de
Infantería D. Luis Calomarde Ibáñez y D. Pedro
Muril16 Sasiaín, del reglm~ento &lhoya núm. 6 y
Lealtad núm. 30, expedicionarios; respectivamen-
te, mcorporándoll6 con la, máxi.rn3. urgencia.
4 de abril de 1925.
Señor Altn Comiallri(;. y General en Jefe de.! Ejér-
cito de España en Africa.
Señores CaPitanee generales tic la primera y sexta
regiones·, Camandante ~~ez:al <le Melilla e In-
terventor general del Eiercito.
Circular: pasan a la situ.ación de cAl Servicio
del Prote:ctDra.do:.. por haber s¡do dest'nados a las
Fuerzaa Jalifianas que se indican, los oficiales que
figuran en la siguiente relación~ t~a vez que han
de percibir sus habere6 por la Secclon 13.· del pre-
supuesto de la Presidencia.
4 de abril de 1925.
Sellor....
A LAS INTERVENCI~ MILITARES' DE LA
. . ZONADE".MELlLLA
Teniente, D. JoaqtÚn Fernán~ez Gálvez, del regi- .
m:el1t» de Infanter~a MurCIa; 37.•
Otro ·(E. R.>, D:' Féüx Ar~ ValenCia, &:l GruPO
de Fuerzas Regu'llrcs Indlgenas de Meblla; 2.
A LA MEIIAL-LA jATIFlANA DE i:..AR.A.CHE
NUM.3. .
Aliéret., . D. Fcd~rico Inglés Sellés, ~el batallón d't
Cazadores Reus, sexto de montana.
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-
A LAS 1NTERVENCIO~ MILITARm DH LA
ZONA DE LARACHE
Capitán médico, D. Simplicio Vida! Portela&, del
regimiento de Infantería Serrallo, 69.
-
Circular. Pasan deatinados al Gmpo de Fuel'o
zas Regulares Indígenas de !..arache nÚrn¡, 4, 101
suboficiales y sargentos de Infantería comprendi-
dos en la siguiente reo1ación, en vacantes de plan.
tilla que de sus clases eX'Ísten, incorporándose Cf)n
la máxima urgencia.
4 de abril de 1925.
Señor....
Suboficia~, D. Francisco Cárcamo Mendoza" del ba-
tallón de Cazadores Tarifa, 5.
Otro, D. Aurelio Romero Salazar, del de Segorbe,
número 12.
Sargento, Juan Urbk.n.o Guiaado. del regimiento Las
Palmas, 66.
Otro, Francisco Ríos Granados, del de Borbón, 17.
Otro, Ramón Orío Labarga, del de Galicin9 19.
Otro, Juan Sancho Burriel, del .del Serrallo; ~~.
I Otro. Arturo Igualada Codesido, del batallón de Ca.
zadorE'a Cataluña. 1.
Otro, Claudio de Pedro G<>nzález, del de Tarifa, 5.
Otro, Carlos GauzernuUer Henrichs, del de Ciudad
Rodrigo, 7. • I
Otro, Lucaa Ra:mírerz Sánchez NietD, del de Chi-
clana, 17.
Otro, Rica,rdo Fernández RubinoB, del miarno.
Otro, Moisés Miró Izquier~o, del de Talanra, 18.
-
Pasan a la situación de «Al Servicio del·Protec.
torado,.; por haber sido ~estinadoc a Jea Interven-
cIones Militares de las zonaa de Tetuán y Lar...
che: respectivamente, los sargcnt04 de Infantería
José María Martínez Piñero, de la Mehal·la Jalifi&-
na de Xauen núm. 4, y Juan Aguilar Aranda, del
batallón de Cazadores Chiclana núlp. 17, toda vez
que han de percibir sus haberes por la Sección 13.·
del presupuesto de la Presidencia.
4 de abril de ~.
Señor Preaidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ej~r­
cito de España en Mrica, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del EJéreit.o.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares' In·
digenas de Melilla núm. 2, en vacante de plantilla
que de su élase ('.;liste, al herrador de prune~a
clase de Caballería D. Andrés García dpl Prado
Castro, del regimiento de Cazadores A'cántara; 14.e
del Anna; incorporándose con la máxima urgencia
.. de abril de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores COmandante treneral de MelilJa e Inter-
ventor genera.l del ~reito.
Circ:1l1ar. Pasa a la situación de cAl ~rv~:o
del Protectorado», por- _haber sido destinado a las
Fttenas Jalifianas que se u¡lresan: el personal de
a&....
-
,.......
~..
8elad6n D'6aI. 1.
A LA :.J:HAL-LA. JALIFIANA DE TETOAN NUM. 1
Soldado ellCrlbleDt8, Oeterino Mayorga Gll, del regimien.
to de Infan~r1a E dremadura, 15.
Otro fdean, José Pineda Romero, ~ mismo.
Otro fdeDl, JOGé Prado Fernllndez, del bataa16n de Ca-
zadOl'ell Madrid., !. ,
A LA llEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE NUM. a
~ado ordenanza, Juan Vara. Santos, 4.e las Interven-
clQnes Militares, <Se Lariache.
A LAS IIlTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA
DE TETUAN
CAbo, Juan SotA> QIllJ.Tldo, de las m1Bmu, en plaza de
su empleo.
Soldado eecrlblente, Mariano lSo1é. RUéarola, del regi-
miento de lnfanterfa Ceuta, 60.
Otro, ordenanza, Julllln Angulo GOmez, de las Interven-
CloneB Militares de la ZODA. de TetU"D, en plaiza de
cscribienteJ
A LAS INTERVENCIONES MTUTARES DE LA ZONA
DE LARACHE
So1dado ardenanaa, JOflé Domfnguez López, de la Mehal-
fA Jalftlllnll de l.arache, 3.
Otro eecr1btente, DIego López lfontUJa, del batalJGn de
Cazadores Ciudad RodrIgo, 7.
Otro fdem, Frll.llCI8co Bernll.beu Vida\ del ~e FI"ue-
MolI,6.
Otro o~nanza, Rafael Glll\'e1 Mateo, del n.lsmo.
Otro .fdem, FlorenC'lo' Monacho Bonatelo, ;lel re¡:lmJcnto
de Infanterfa León, 38.
Otro 1dem, ElIas Bermejo Ferll!nd ~z, d(.] de ":lJencll, 13.
a.ro ldem, Antonio Pereira 'VUlar, dd bataU6n ue Ca-
zadores Flgueras, 6.
otrofdem, Juan Vico L6pez, del de Chiclana, 17.
Otro fdem, Slxto .Gutlérrez Lara, del mismo.
Otro fdem, Segunao Fernández Iglesias, del regUi1iento
de Cuadores Tudlr, 29.0 de Otballerfa.
Otro eecrlblente, Manuel Cllceres Hlguero, de lu Puer-
zas oomplementarias de Sanidad Mllttar de I.arache.
QIro OI'denll'llla, Miguel Morales Tejada., del l'eglmien·
lo de Jnluter1a Sor1a, 9.
Relación n6m. 2.
DE LA IIEHAL-LA JALIFIANA DE TETUAN Hu)(' 1
Cabo escribiente, Andrés Pérez Gomaris, al batanCSn de
.C&zadGre8 8egorbe, 12.
DE LAS INTERVENCIONES MILITARES DE L.4. ZONA
DE TEUTAN
Soldado eecrlbiente. Rogelio Tortajada SebastiAn, al re-
rtmient,o de lnfanterfa Ceuta. 60.
DE LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA
Di: MELILLA
.lraIdado eecri~ente, FranciscO Uuscá.s Pirretaa, al l"&-
&'\.miento de lnf&Dteri& Africa, 68.
t ...~. Se destina a los Grupos de Ji'aenaa
l·. . .. Indíaenu que se upreao, al penonaI
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a.t'...
AL ORUPO DI! PU'!RZA5 R~O~S I~ASDf TETUAN, l. . ...
Pan .......
Cat-o, Manuel Cabido Rodrt¡aa, d Jbatll60Ca~~
butro, •. .'-
Sol ado, Al' nso Privo Carnsco, dd de Ta'~.J\"a
, t o, Felici..no conejo OiJ, del de- A apika, t. '
Otro·lolé Mui\Oz Quiftone., del de taO bt, 12
Otro, oaqu'n CbonJa Oardl, dd mismo.
AL O~UPO DE FUfRZAC; REOULARES lNO.OBNAS
DE CEUTA, 3. . ..
Para lafaataia.
s, Idado, furcisco Rurgos VC'ra,delrcl!im~.dc.~..,2·
Ot o Scverino Oondlt'z Outi&r.." del dd Pri8cipc, S.
Ot o, Saturaino Vadas HemiMcz. dcl mismo.
Ot o, José D bl.do DurAn, dcl del nfante,5.
vtro, Juan Arjona Blizquez, del mí.m,
'
.
( tr., 'ntonio 1,6mel "uñoz, del mismo.
0t o, Pern..nd" Oondlez ('arda, dc mismo. .
Otro, Diego I ozan H dalgo, de' de Z~mora, B.
Otro, José Romero Oómtz del de Soria, 9.
Cab , I"aquln Mora Aspún, del mismo
, ornrla, Antonio' royo fcrnAndrzdelmtsmQ.
Cabo, Luis Pino Vbqu z, dd e la" goza, 12-
·olda 'o Mtli ón forcro Mdoz, el mi·mo.
Otr·., losé imé tZ Oonzi el, .,. J mi.'no.
( Itro, Euaebio Rhcro Oarda, d l de S.boy., ~
Otro, (táardo ....nl López. del dt Z mo a, 8. .
Otro, Prdro Srrrano Lu. en., del de to stremedu"," ~
O 10 'ani, I ~ .drhlurz Lagua, del de Leat 1Ia, lb.
Olro, Jua· kl c-\n Orca, d, J mismo.
, abo, Sadia¡o Torra bo To r.. lbo, del de Bo,b6D, n.
!\nldlldo, Anon,o Pu Ido Contador, d I mÍlmo.
Otro, A too.o ScviIJ·IOO Co'd ro, dd mi'mil.
O, ro, Pranclsr' En ¡Que Ontador, c:ld millD8.
Olro, • m' lo Madu O-'lmtZ, del mlsm". .
J
Otr", Antonl , Ab cin. Mift\n, d 1d' AlmlMl, 18.
Otro, Juan OondJu C madlo, del mislllo.
Otro, Prandsco Sanabria P na. ckl mismo.
Otro, luan lim~ u Jtm~rz. del mismo.
rabo, Ev.ri'Io I umhrr'a Hn,-' , dtl de la te.ItIId, 30
Otro, Pd C'iano Ortega Ca tnllejo. dtl miamu.
~o'dado, Pede ¡eo "antamana, dcl mienlo.
0'1'0, 4ugusto Burillo Dfax, del mis'llo.
Otro, Vice te ';alinas ~a' quina, dd mismo.
Utr " Pélix P'erich. F~I x, deJ mbmo.
Cabo, ~ccundino M·~t'l ' o de, del mismo.
SoJdado, M~· cos Alonso Alo so de· dI' la Cnnstitlld6a,29.
Olr " A"llrl p. mindu Rol1r1l!ucl:. del de 4sturiM. 8J•.
r ·tro. Migutl '\fatab e • Ortega, del dI' lsabell1, S2.
Otro. t-duard... Pina f tntcs, ,'e' ,..ilIllO .
(Ir o. Ccú'eo Unra Moratino, dcl ml-ma.
Otr , Iw Mariilo Cao, del de Murda. 37.
Otro, hJ!I'¡"0 AIOf1l11l ~()drfguez, dJ-l de Cua~na.39-
Orro,}IIs~ aaquct Pustio. ,'e1 m smo.
01'0 I~ Ruchaca P1ota!l, riel mism".
. O ro, DiellO fern' du ~ubio, dtl e O Q'diaas,""
Otro, ~nt nio Oómrz S\ncb z, de' m SIDO.
. Orro. Pc:d.o r 'ha 8'0.11"7, de' mi"mo.
Ot o, I~acio R, ,ti Oarda. del mismo.
Orro, Maleo Phe' Sin~hez, del mIsmo. .
1 Caho, Prancisc Est, ban Oondlez, cM deC~~,_
O 'O, Ma•.uel A~ o "'inrber, del mis~ ..
Soldldo }()aquin Ainoza ",oro, del.le Oardl•.ao, a
(ltro, Andr~Olrda , 6f1u, del de Pa••:1..
00 ro, Anlo jo Rndn~ez Pulido, del mlaEU.
Otro, Juan PI. a Pino deJ mi~",o.
·Otro, Prancisco Lópel Rarr4nc'Ó1, dd;mis....
"tro, Mariano "oms Remrro, del mismo.
O;ro, Mariano C'UflO Palomero. del milmo.
()tro, lUD Mora'es N6"t2, del m'......
Cabo, Antonio Ddpdo Onovas, deJ miMIo.
s.~ ta..d~,ppiJi~~ui%,OQI"ále~ de l ,egil1liento V.d Ras,50.
Qt~•. Jitan HautJs a e udad, del ml-mo. . . . .
O\ro, Marianouilat Hc:ruaiid'i. de,· de 'Viic~ja, 51. .
Otro,jo5~ EM~ban +'CIC!', <fe. mismo.
Otro, osé Mardal Sc:g¡ura, del mismo.
Otro, Tom~ Angulo D03al, del de Altdalucía. 52,
OtrQ, Trjflqo del t.j d. PaL, de de Isabel la ,-atólica, 54.
Corneta; Antoriie \,area'ome ·,de n,bmo.
So dado, José ¡{omero ;:,a(ltu~o, dd de Alava, SÓ.
Otro, En Iqne \.jaz KU.iL, de'.l'llSl)\O.
Oho, Cri51ltbal Amorós \ jan ía, dd mismo.
Oue; Antúnio Perea Rcdriguez, del mismo.
Otro, facundo Ba quer" Los aozo, dd de Vergara, 57.
Otro, Pable Oarda Ruiz, de msmo.
Qlro, Antoni. COlonado Oa lego, ..el mismo. .
<)1 o. tl.ancia~. Ba roso \ acaflo dd de Aolctntara, 58.
(lro, Jesé Contioso Banda, Lel de ItdlL, ó7.
Oleo J sé Meoacho Pércz, del mismo.
Olro H"atl'Pa~t l' Cambra, del de Carta~ena,70.
Qlro, Miguel I ebrÍJn uar e. del mIsmo.
O1ro, Maca il!l Oalán Remach, del de iallad·.lid,74.
Otro, Laurcaoo floreS M reno, del de Tarragona, 78.
Otro, NICHio "'oreno Pérez, del "·ismo,
0"'0, Lllit ~eban Prieto, del mismo.
AL OIUJllO DE fUERZAS RP.OULlRES lNDIOENAS DE
LARACHE NU ~EkO 4
Par.IDlIUlt~rf..
Cabo, Ikn¡amín M ,"tija.lo Risquc:t. del bataUÓn Cuadorts
de CataJUna, J.
EdadO 1.-, Luis Aparicio 'imenet, del mismo.2·, Oemctrio femánd z Sastre, del ",ismo.tro, PlUlino Moreno Mendel, del de: Ciudad Rodri¡o,7.
Para eúallaofa.
Soldado, Edetmiro r ..rnindct S..llamarla, del rcaimiento
Caudoree Tudir, 29.
-I
Cauaa baja en el Grupo de Fuerzas ReJrt1lares
Indí:genu de Tetuán núrn. 1, el soldado de Caba·
lleria Benito Nanrro Día2-, y alta en el Depósito
de GaIlacle de Ceutai Cuerpo de su procedencia.
4 de abril de 1925.
SeDor Al'- Comisari. y General en Jefe del Ejér.
cito de España en Mrica,
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
~r gen~al del Eiéreito.
DlSPONIBLES
. Ca1.lSfi· baja. en ~ Grupo de Fuerzas Regulares
Indgen1l8 de Alhucemas núm- 5; el teOlilnte de
Infantería D. Pedro Atauri Manchola, quedan-
do dispollib1e· en Melilla ha,sta que le cOITGpon-
da obteIler nuevo destino.
4 de abril de 1925.
SeaiDr Alto Comisario y General· en. Jefe del
Ejé(eito de España en Mrica:
Seiiorea Comandante general de MeIlUa e Inter-
'vmtlof: geoer~ del Ejército.
UCBNClAS
Se conceden dos meses de licencia ·por asun-
tos p~OS para Francia, Itali.a. Grecia, 1'urquia;
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Siria,; Pales!fna, y Egipto, al comandante d.e Al:
tillería, con destino en este· Ministerio, .D. Aa-
tonio Ollerós Gómez:
:3 de abril' de 1925.
Señor Subsecretario de es~e Minister:o.'
Señor Interventor general del Ejército.
1!1 Ornrra. rncar~.dn drl.~.
DuQtlK DE TJrrvAl(
•••
SecC1DD de Intalterll
SUPERNuMERAR,IOS
Se 'COncede el pase a supernumerarios sin
su~do a los capitanes de Infs,ntería D. Antonio
L6pez de Montenegro y Hurtado de Mendoza,
a'el regimiento Mah6n núm. 63 y a D. José
Sirera Gras, del batallón de montaña Lanzarote
núm' 9; queá!ando a<iscriptos a las Cap:tani~
generales de 1a prVnera y tercera reg(ones, reB-
pectiva.mente.:
4 de abril de 1926.
Señores Capitanes genera..~ de la pr·taer" 7 ter·
cera regiones y de BaJeares.
Señor Interventor general del Ejército.
IU Oetlenl ~Qcarll.do~~
DuQtlK .. T&ToAK
----,' ... ....>4.~. _
SlCdoa di Clllalledl
D&C3TINOS
Hab:énó'ose padec;do ~rTor en la real orden de
3 del mes actual (D. O. ol¡m. 75), referente al
destino del c(.~'llands,nte de Caballería D. Pran-
ci-;':o Lacasa Burgos, se .:-epro::ü,·;! debidamente
re~ti(il·ada.
El co.mandante· de Caballeria. disponible en
Ceuta 7 en comisi6n en la Comandancia general
de ~cha plaza, D. Francisco Lacasa Burgos,
llas& destinado al Cúal'tcl generaJ. Ole y~ J1j;
3 de abril de 1925.
Señor Alto Comisario Y General en Jefe dd
Ejéreito de España en Mriea.·
Señores Comandante general de Cen1ta. e inter-
ventor genera.! del Eiército.
, I!I 0e1Wn\ aearpdo cIel ......
Doqa JIII TATUA""
•••
SIalOI di lrIIIIeltl
DESTINOS
Por resolución fecha 30 de marzo últPno, 88
confieren los manQl.os que. a continuación se
expresan a los coroneles de Artillería qlle fip
•. O:~im:76' \. ,'. . .' ~ •.. ~... ,.-5 de abnl deJ925
,\Xl".~ la ~igúiente're1aC':ó~:;súrliendo •decio.1
administrativos en la revista, del pre~ente·mes.
4 'de -abrii <k H125.I • .
Señores Capitanes generales de la primera, quiil~
ta;'sexta, séptilli8, y octava reg:ones.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Franc"sco Lorenzo y Martínez, del 15.0 re-
gimiento ligero; al tercer regimiento de
montaña.
) Nereo Martínez y Luján, disponible en la
primera región, al 10.· regimiento pesaOO.
) Fernando Ruiz y Feduchy, de director del
Parque de Ejército de Valladolia; al reg:-
m~ento de plaza y posición número 4.
) .ilio Delgado y Mequeda, disponible en la
8épt~a región, al Parque de :&i~:rcito de
~adolid.
•••
sacal. d. sanidad Motar
DESTINOS
Se .eat1na al primer tttfmlento de Artillerfa Ihreraal m~­
4ice aUK iar d· 1 I jérclto lJ Pe .• rico ' Iiver Cobe '1, reia.
,.aedo en ti).. como lolJado del primero de Sanidad.
4 de abril de 1925.
Seier Capit4n general de la primera rtglón.
WIN' laterventor i'eneral del Ej~rcito.
."'l . _,'
Se nombra médico luxiliar del Ejé' citn.•1 -oldldo de la
co , pañía m xla de 51", lad Mil ta - de Me illa. lic.-pciadoen
f»edici JI y i ugla, D. fau-to Oonz.lez Martin. con arreglo
a Id r· al o den ctrcul_r de lo de fc:brc:ro de- .9UJ (C L. nlÍ-'
mc:r" 37) y con d<stino para pccuíd.uCl> y conrinKCflcias del
servicio en Me1ilJa.
" de aból de 1925.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor generiól del Ejército.
el Oeaeral eacarpdo deI4e..-.
DuQU. DI! TJm¡Alf
- -------__.r...·>4.~·... _
SIaIo. dI blstrlctloa, RICIItaJII.."
'C1Ie~ ~~
AhCWSOS
Se concede el empleo superior inmediato al pernnal de
ese. Real Cuerpo que fi~ra en la siguiente rclarión, ClN la
antigüedad que en la misma a cada uno se les señala.
4 de abril de 1925.
Seftor romandante gelerat del Real Cuerpo de o.anUu
Alabarderos.
Seftor Interventor genera! del Ei~rcito.
.... actual NOMBRes
rmpleo
qae le Jet conflere
AnU¡leh4
011 Mes Ale
Tente., aargento ••.
Alf~rez. cabo .
Guardia •••...•..
Olr•.•••••.••.. ~
Otro .
.eu-•••••.•..•....
D. fr -ncisco Rumayor Gilva .••.••••••••.•.••.••...•••••• Cap., suboficial. .•.
.- Juan ~6pe~ Ru!z ..........•.......•...•....••..••...••. Tente. sarl(ento .
• Sah~r..o RUlz V.llanueva .......••••••.•.•.•....••.•.•.•.. Alf~rez, cabo .
• EnHho Rosel Moral ••••• ••..•..• •.•....•.. . •••••..•• Orro •............
• Jos~ Blanco Oómez . . .. • ..•.•.••••.•...•...•••....•••• Otro •......•.....
» Oermlin O~lvez Arteaga •..•••.•.•.•.. '••..•••....••••. " Otro •.•••........
4 marzo. 192~
4 i em. 1925
4 dem. IQ25
I ftiem. 1925
7 fdem, 1925
)6 ¡de•• 1925
DIS1'INOS
C1t'ts1ar. Por re-olución "e "sta fecha, Jos teniente. ro·
l'OIleles ~ la Guardia Civil D. Jos~ P.au Pdáez y D. Jos~
IDalloa Pin., !la, el prjrnero con destin • rn la Di e(ci6n g"n"-
al , ~ te~líndo que,ha cesado de tyudante de campo del
.eer" D Juan Z ,bli, pas.n a mandar las Lomandancid de
Peat~e4ray Orense, respectivamente.
3U de marZo de 1925.
l ••
IltllldeIda lan llIIItIr
_PEDIENTES, ADIUNISTRATIV'OS
vos de reclamaciones contra empresas o compafifas de
transportes por averlas, extravíos o· retrasos de mate-
rial o mercanclll,s consignadas al Ramo de Guerra, que
hayan dado lugar a la formaci6n de expedientes admi-
nistrativos, los Capitanes generales de las reclones y
Comandantes generales de Melilla y Ceut.a remitirA.o
con toda urgencia a este· Mtnisterlo, que a lnl vez· las
enviará a la DirecciOn general de lo Contenci08O, las
cartas de porte de las expediciones objeto de lu reela,.
maciones, actas de reconocimiento en l,as estaciones de
destino y correspondencia cruzada con las corapaMas
y -empresAS interesadas, a medida que estos lilatos se
vayan obteniendo por los respectivos jueces ~u~to­
res y sin perjuicio de instruirse hasta su ténlino los
oportunr>8 expet\ientes administratlvos en ,averipaci60
de las responsabilidades de este orden a que haTa. lug8ll'
respecto al personail afecto a Guerra, cuya re&ltluci60
se aplicarA. a. los- CA(SOS que actualmente se encuentran
en trámite.
S ae abril de 1m
~. La real orden circular de 18 de febrero SeDar..,
.... (D. O. ndm. 40), se aclare. ea lI!Ii sentido de que
... -.cesilO. jnmediAtamente que se produzcan moti-
© Ministerio de Defensa
-Secdon de 11I1!bleros
DISPOSICIONES
di ..~.....,.., SeeeIo... de ...1IIId8tetIo
J d. la Depeadeadu eeatrale..
De orden del Excmo. Se"o. OeneraJ encarglt'-O
d&l despacho de este Ministerio" se dispone lo si
1Uiente: '
f" .
VACANTES
OIfww1G'. Lot coroneles de 101 regimh!nt08 de Zl\ra-
dores Illnadore. J de Fl."I'l~rrlles,mAlllafest&rin a e--te
lIini8terlo si en 1M IIUY<l!' "'" "'" ¡'V ""'un (1)1'-
nete, ?e1unt"rio. que d_ ocupar una vacante d.. IU
elaee ..ue ('J lAte f'n la Compntlta de Obrel'Oll de 1011 Ta-
lleree del Material de 1ngenleT'Oll, 1 de no haber1o, el
Dom1:IrecleJ mi\. moderno p"ra cubrir la plaza de re-
1'9reDCrl.. siendo rondlclón precf... en todo CJIlIIO. que a
Jo. jD~dOll 'll!' (alte un ",!lo romo mlnlmo par" cum-
plJ¡o iJ Ut'mpo de eervfcfo en 'Hu '1 espec11lcando 1u
anU«W..te. como corneta. de plan.
, de a.br1l de 1925
~cm. la coroneles de Jos 1'egimtent08 de Tel6-
I,l'I1b 1 Pontoneros 110& de z,.pad01Ul Minadores y
de J'enóceuTllc8, manifestaran a eete Ministerio al en
'os eUlQ8 l"eIlpet't1V011 hay aJgOn trompeta o corn_. vo-
luntarlo, que ~n ocupar una vacaute. de 'b1 prime-
ros 1 dos de fOIl lIe&und08, que existeu en el Grupo de
IQPÁj.... de ·l'eaeM.t~ y de no haberlos. to. nomoree
de Jos~ mOdero08 pal'ft cabrlr .laa pluu de refeJ'en-
dA. lUeQdo condirtón precisa en t.«*o e--. que a loe
1D~ lea ralte un aGo como mlnlmo para ('um-
pIil' el Uempo de aen1ftio en filu y especificando las
Ul~ COI*) trompe&u 7 cornetas ele plllu.
, ' 4 de abril de 1925
I!J~ de la Sftdda.
.Lo"iuo dI la 1t,JUfI,
l ••
lito_di ItHnI lIDItIr
CONCURSOS
I
O'ft ,..... se anancta a <'OIlC1U'IO la plaza de ocIadOl' de
Bdi1lci. Kl1itares de Santiago (Corulla), con el haber
.u.no de 2 pesetas Y los derechos que otorga el l'eJ(la-
..... ... la do 8elJtieodn de 1915 (e L ndm. lb~J), d&-
© Ministerio de Defensa
•••
C&IIIJI hll..... hllll' ..11II.
PENSIONES
Excmo. Seftoro:: Este Consejo Supremo. en 'riri" .-
la. facultadea que le eetiD conferidas. ha t'umlnlldo f'I
.expediente InstruIdo a Instancia de dotl. Oruwepd6n
Fernindez Ortrz. en 1I01lcltild de pel1llí6n eo wneeptlt
de hUérfAna del capitán de Infanter1&., retfJ'lllld.o, do.
Angel Fern"ndez Seoane.
liellultando que por reel orden de 7 de agoM ele 19C3
(D. O. nQm. 172) le fueron ;Otorgadas a (MI" Ilarlll.
de la Concepcl6n Ortiz y DlelO da! pag.J.~ de tocas que
le correspondlan (¡OIJIO v1ud" .lel CI\U~Ante. Qnico t.ene,
tirio a que podta aspirar pnque su marido al <.'On&.raer
rutMmonlo <.'On ella en 25 de septiembre de 18'Jó era
teniente sin llevar doce atlO8 de servicios que para ~
pI' derecho a pensión exige la dl.sposlci6n primera del
artfculo Qntoo de la ley de 22 de JuIlo de 1891.
, Consloerando que careciendo de derecho a. penllil:Sll
la madre de la InterelladA, que es la llamada en prllDU'
término por 1& ley a dicho beneficio, tampoco lo \w,ne.,
como ee 16g1co, la reeurren~
Ellte Alto Cuerpo...o 23 del mell nntt!rlor. ha J'eI"1Ieko
deeestimar 1& instancia d. la petlcloDllrla por .......
eLe derecho a 1& penal6n que pretende.
Lo que de orden del Selior Preeldeote tenco el Ja&.
nor de mantfetltar a V, E. para .u conocImiento ',efec-
tos consiguientes.
01011 gua.rde a V•. 1:. muchOl abo Kadl'td ll, .... abt~
de 1925.
!IO_ral5ecr~
LsII 0.. QII("~
Excmo. Seftor GeDera.l Gobernador KllIt&r de~
Excmo. 8eftor.: ~Le Conle.i<' Supremo, en virhMI ~
11\8 11lraltades que le ~Q cou("l'¡d·\.&, ha '!U1W;1.... t'Jp
expediente InstruIdo 1\ inst'111cla. de dofl:l Fl~Dlt
Garc1a Uómez, madre del tel1lel1~ de lofantel"la D. 8&1-
vador Gramaje Malm6, en IlOTlcltud de que la pe88i6a
'lile le rué otorgRoCia eD permuta, ..e It= concNi. ~ P,&J'-
tlr de la fechA en que muri6 BU 1;111d> hijo ea 1-ear 41&
la que se le ha tFIr;n'kto. '
Conlllderanc)o, que 1'.lS )"elisiones o'.tol't:'ldaa eO,l-erma,-
ta, ee conceden apllrtlr ,de 1& fecha de 1& lDstaDd,a
optando a dioho beneficio, seg6n previenen 1M~
órdenes de 17 de abril de 1817 (e. L. nClm. 1~' J ~'
de octubre de 1889 (e. L. ·nt1m. 528).
Este Alto Cuel"pO, en 26 del mes .atertor. ba 1"M'"
deBeatimlLl' )¡& inatan~ de la. recurrente por carecer •
derecho a 1& rectiDcacf6n que pre&ende, debl__ ....
nene a 10 acordMo.· ,
Lo que de orden del SeIior Presidente teDl,e el.~
nar de manifestar a V. E. para' 8U conoc\miente y "
de la interesada que reside en esta Corte ea la ealk
de El Escori~ al1m. 15..2••, derechL
~ guarde a V. B. muola &DoI. Jladrid 2 de a~
de 1925.
I!J Onera! SMldIftt,
Ls"G.~"'"
E:&CIDO. SeIIo!" GeIuD'aJ 00bIrIMlI0r IllUtAr de JhMN•.
I!I O••eral SoontarIe"
1M" U~ QM""u.
@
S
:3(ñ'
-ro~.
O
a.
ro
O
ro
m'
:3
(J)
Q)
"'" 2: LW:,.~... Jtar 1a ......cIItIlefa ele r" en áIicba reJllci6n; lDieDtraa COD88",en 1.. -,p- \ liquidaciones '1' cileduecionea. oportu~ dC~I~D40
. .. Coa.JO Sup~o·8e die,) con eata fech., a titud lep.f para ~ percibo; y a IOi padre¡¡ en I taplhién ~nertoe .xl cuenta lo que prescnbe 1&
la Direcci6n ¡reneral de la Deuda y Clases Paai- coparticipac':ón y sin necesidad de nuevo señala,· real orden de 30 de julio de 1923 (D. O. n"6-
ValJ' lo siguiente. miento a favor del que sobreviva; además, ci.'eter- . mero 166). .
«Este Consejo S~premo; e!l virtud d.e las facul· minándose po~ la regla t~rcera de la r~ orden I Lo que <ie orden del señor Presidente mani.
tades que le ~onf1ere .la u;y de 13 ~ enero de de 30 de septl~b.re de 1922 <l? O numo 221>; fiesto a V. E: para su conocimiento, el de loe
1904; ha dec.arado tIenen derecho a pens;ón; que.... los Cuerpos o'eben ser re.ntegrados de las interesados. cuerpos o unidades a que pertene-
con carácter provisional y con obligación de cantidades que hubiesen anticipado con las pen- cían los ca~santes y demás efectos.
reintegrar aJ Estaóx> ~s cant/dades pe~cibidas, siones que ~ dec1a.ren;. se cODiilgna la situSC:?tl Dios guarde .. 'V. E. ¡nuchos a,ños: Madrid
si los causantes apareclcsen o se acredltase s.u de desaparecldos de los ausant.es Y ~ comuDlca ~ de marzo da 19'25.
existencia &ea cualquiera, el Ju~ar en que resl- a Jos jefes de los cuerpos 1~ declaraCIón de estas I
dan, los comprendidos en la uDlda relac.6n, que ~iones; confonne a la real orden de 20 ~ .
empieza con JWUl Muntané Ginesta y IterIlina,brero wt¡mo ID. O. ~Wn. 40), para que $1
con Trinidad Gallego García., cuyos haberes pa- hubiese lugar a la apLcac16n de los preceptos .
sivos se les satisfarán on la forma. Que se expre· : leiales sobre reintegros le lleven a efecto ~ Excino. S6ñ0r...
...... .,....,...
!'o' .
P
J
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~Ht
i
l'
'O "on' ~oran~~ Oere .
SantaJldcr forrel.nl' (llama, 5). SUr.nel .
UvieQo......... erbe O'fledo .
Or"'d" '-/uIDlar O ..
Almerl , Ijol. •••• •.. .. •• AIlauf .
lIel
.~ .Idem.••••.••••• IAdra.................••c••••••••••
A1bactte L.tur Alllac.te ..
BlltlOl • Coaolloa............. BlIfIOI ••••
I
.....1 Hllesca. Vio d. t ••lo Hlleac .
locoato .. ll, . • -
,O.,I.JO Casoa~ 0'fle4 .
Polll, Yedra C.atla Pontnedu .
Cid.. fera.. do (JWIO 1111
rel. 12) Ct.la .
Conla......... est~ca Conla .
Idea Bolro lde .
Idem........... el: ·· .. ldem ..
Locrofte ....... H.ro (5. Beraar.\ 5).. Letr.I•.••••
Cilld.d Real.... m.lta de Su Jllan Cladad Real..
LCJII'Olo... 1.. <••110 Locroll•••••••,
!córdoba bcadhi C6rcloM .I .
!>f.
...
M ••'UCU
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• l. ~... ... la pr.'ia~.~:i'],....z=r:="""'........-=¡...._--
11 ca ...e ae~" 1
. • ....llI1llu el Pro...... .
.uo ........
_ 1_1 _ .....,t.- _
t
i Ido J_ J M J··t
... 1911, R. O. <hit-
3111 50 na. 10 ""rero 1m
(0.0..... tOl.··.·
,"'cD*-l
-
.~lCla
.:"'.......,
Ptaa. I,~r.-__---
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• "ae
Jttrtencdaa loa
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Paree·
t.ece coa
loa
eauukl
NOMI1U!S
.e 101 11I1erelto4ol
O I
J...n Muntaa~ Olaula .••••...••• ,'p d .1..... ... ¡S.hlad. 2.'. RaJael M_taDé
erou Aatoal&ilcltlin M'II.rré • res ''''''.- ¡ BerlrO .
Sa er ~uau. Vlu••on Peon Ir-'.dre Idem Otro. José.Péret Vltu a ··
OY'c.." Tnnld.u tern.ndu Pe¡.ez lIem Idem Otro. ManaDO P"u feraaudez
Or 11& R"sendo Saoehe. Uodoy P.dre.... IdelD Otto,José ~ch • Mi!' .
" la IR•mua JlIbene.. SOlves Ip d c.' I M 1II1 Olr • t I JI-..... JI •
....er foubl' Jlmenn , • res.... ni. e. o, ..a on o ~uR lDenn.
a Dolores Jlmtnu Benelu ¡M'dre ldem Otro. José Joaqun SGtbe. JI·
mtnea e..
A1INctte••••.• J.uunclón OuerNro Tomás .•..... Idem•.•.. Idea Otro.l'loreuUno Rulz Onenero
B r lManuel AUIID !>enl,o ···········!P d Me!'" Otr O IdA 1M·...••u loa JIIII.n. M.ri¡uan Marunez....... • ru... ."a, oT<...... O,'" In n .n,_ .
¡Antonio "Ilra¡ Oua~o ..••••..... , .... . ~Hllela 'IM.rl. Nena OUIlO ldem. "'m Otro. Plo A&TU HeriD .
"-1 _ IAalonlo Sol!> Sutrez , "Id Id . O" J'.. SOll M )
.,. Vletorl.Muro UonUJu \ em..... ~m... ..•• es.. a oro .
VIlO jM.n. SCa'de Luelro.••.••.•••.• \..., .\val ldem.•........• Otro, Manuel 5cpde••••••..• ,
C&Ia LIIII& Medln'l.oraejo M.dre· ••. :>. Peraando, 11. Otro, Carloa PablO MCCÜII' .
I!l Perrol Jo.qwn Amenedo Marollo dre I tem Otre.AntonloAlllelledoOtaelro
Co-" Ilosé Oarc.. Ton.do .••••.•••••• 'p d Id Ott M 10 I T la............... ""m a Tar la M"lIlz 1 a res.... cm........... o, aDue .re. are .••~ e e .
Idem 1~'-ri. Pardo Tasenlle •.. 1Madre.. . .dem Otr., Jes6! Oómn Pardo. ..
Lopollo JWlIn VUl.caIlu N.v.rro., •..... P.dre Cerlllol., 4l 01r0, )u1I1II Vlllac.1las Percel••
ClllClad ~e'I""lhrD&lIdo I(~mero Taba"u •.. (p.dres Idem ¡Otro, Coace,cióa Romero Ji-Mulll IIlan. /tménR I mtaez .. ' .
L.ocr'ollo "lR..pert. Outlcnez P.blo •..•..•. 1Madre. .dem "I0lro. Loreazo Medel Outiémz
COrdob TrllIldad O.J1e¡o O"d IdeaL.... Art.· Mejilla (ba. .
terl. mODtalla) Otro. M.auel Oarda 0alle¡0."~ lO ,.
(
~)UIl"
.......&-I t
......r ·
...... 1.
......
A.>. La parc.ibiBn en oopartic1pa.ci6n hasta el 21 de ~I'Q de 1924, fecha del falleeimiento del Juan y a partir del día ailruiente <. de enero de 1Si~ eD tu J al
totalidad la Antonia c~ madre viuda..-Madrid 9 de marzo de 1925.-EI General Secret&rio, ..w. a. Qa¡,¡taS -
5 de Ibril de 1925 ,
\
0.0......
-
PARTE NO OFICIAL
t,sociación Benéfica de Santiago
Il!:CAUDACION DEL ME'5 DE DICIEMBRE DE I~J.
MovimIento de fondM
•
---11---------/ -----11-----1---__
la1111J1J •• ••••••••••••••", •••11
5°
00
!-bonado a los bereocroe de 5 aociOll
fallecidos........ 10.000 ..
~ueldo del escribiente.............. 7J ..
Idem del cobrador. . . . • • . • • • • . •• •• 50 ..
Franqueo y gastos (ta onariol' B,",oa) 113 S.
ED una cartilla oc 1& Caja P~ul de
r' Aborro. •• ••• • • .• •••••••••••••• 10.766 :16
Ea depóa&to J anticipado............ 45· tJo 35
1----·1---..41 ...----1--_
7...... ~ •• ~ •••••••• ·1 66.115
ItldJIteoeM aDtmor............ 55.91•
Il«..dldo por Cuerpos J HabUi-
tadol. ••• _.. ••••••.•.•••••• ..110
ldem por el cobrador en atap)aa....................... 'tl
Ye. por eina J ea Secretaria.. • ••
eon.,..
........4....._. y .
"p1eeI • 0 ••••• IIqllol4"• ... ~ ...u.1'OII el'"
- -
P....... ~..
CorI)Del •••••.•. D. ADle) LeeS. Lora ••.•••••.•••••••••••••••• 2.000 1 000 ~.tialG·
Otro .•••...•.•• • Ii.Drlque Trechur'lo Agubre•••••••••••••••.• 1.000 1.000 ~lUCiacI6••
T. co~oDf'l •.•••• • M.Durl QulloDel Arme.tu •••••.••.•••.•••• 2 000 1.0"0 Kapah.
Otro ret.- '" oo, • EDrique Gards ealtrIl16n ••••••••••••••••• 2.000 1.000 AllonlO XII.
Temente ••••••• • A¡uat1Jl Biela!lo de QuiDtlna ••••••••••.••• 2.noo 1.000 AaodaclóD"
Total ••••••••••••••••.. •••••• 10.000 5. 000
V.-B.-
a 8eaerr.l ',..1......
QutiÚf'eZ
Madrid ,. de enero de 19:15.
2! CoIDUI4r.ale_~o.
Sadot Dadin.
Ntlmuo de ,ocios, por empleo, J situadonu en 1 diciembre de 1934.
1Jf~ -'-'-. ," I -.
n
a.a.,.
...
CoCoa.
..
1i
~Co:-.<~
.,°ll~'< :l
~ ....
.';"
· ..
• -n
· ..
'I'OTAL
3 16 45 99 •• 129 53 222 .4 336 325 73 152 51 1.631
Madrid 31 de enero de 19J5. eoa.andute 5<'artarlo.Sadot Dadin.
MADRID.r-T.llLDIS DEL D1Eposrro DE L.t. G1lZIDl&'
.-/
© Ministerio de Defensa
